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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ 
КОМПЛЕКСАХ, МЕРЕЖАХ ТА СИСТЕМАХ
ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ 
ТЕХНІЧНИХ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ПОВІТРЯНИХ 
ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НАПРУГОЮ 6-35 кВ
В.Л. Бакулевський, викладач, механіко-технологічний технікум Одеської 
національної академії харчових технологій
Моделювання проведено в ОС STATISTICA Neural Networks. 
Вхідні змінні: активне навантаження повітряної лінії (ПЛ), номінальна 
напруга ПЛ, переріз та довжина проводу ПЛ, середньодобова темпера­
тура повітря, швидкість вітру, наявність опадів; вихідна змінна - тех­
нічні втрати електроенергії в ПЛ.
Для вибору оптимального вхідного вектора моделі застосовані методи 
відбору даних: тестування змінних за допомогою проб і помилок, алгорит­
ми покрокового включення і виключення змінних. Доведено, що найбільш 
значущимими змінними є активне навантаження ПЛ та середньодобова 
температура повітря; всі дослідні вхідні змінні доцільно включити в ство­
рювану штучну нейронну мережу (ШНМ).
Визначено, що оптимальний об'єм навчальної вибірки для ШНМ при 
заданих параметрах склав 250 спостережень, об'єми контрольної і тестової 
вибірок склали відповідно 250 та 332 спостереження.
Доведено, що оптимальним типом архітектури ШНМ є багатоша­
ровий персептрон, який порівняно з радіально-базисною функцією та 
узагальнено-регресійною мережею характеризується найменшими 
помилками та складністю мережі. В якості оптимальної прийнято 
ШНМ з наступною архітектурою: багатошаровий персептрон, 7 ней­
ронів у вхідному шарі, 5 нейронів - в прихованому шарі і 1 вихідний 
нейрон, функція активації - логістична (рис. 1).
Ефективність алгоритмів навчання визначено, виходячи зпорівняння 
отриманих похибок для кожного алгоритму з урахуванням сумарного 
часу навчання мережі. В якості оптимального прийнято алгоритм на­
вчання ШНМ в 2 етапи: на першому етапі застосовується метод швидкого 
поширення, на другому - метод Левенберга-Марк-вардта.
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